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/ 3y f X 3ü l y Ztf/i : f 3 
frmîetutio» »oor 4® Ovo«»*«»» «a fmitteelt onder Glas. te ISmlêwïM 
TOVTPitf/.T! }&TfIUtr?r ~n'*0rlr^ OET W I 1955 
E.f#»î# Ä« were^nteaatif« prtmmn i» 1953 •» 19.54 «jm tort êoei *«a i«a# 
pvmt èoop veraehilleade footorea fa®t optreden ?ac fysica© stekten te ta&nvloe-
â«m. 1« 0|»®#1 v» i« proet vmlt a# van di© is vmr@mm&G «jaren. 
I;# v©J^«atî» woràen to«g»|ifli 
A 0«a.c«w»iitr»ftiNl» tocx etlng rat crrraxilacif stikstof 
I fojtpea ©j» S trossta «s veel îiiuï wegneesea 
f Jftanawl iimm «a teisàplaMxa 
3 Mm m oui«* <1® eer«te troa later, sitten 
r< BtatXygagtdja» %ta#»tây 
4 îoj)j«a ©f 2 tro®«ra en v#tl a- wegnemen 
I îîow»»l «invult eu M«%lMk;t©£ 
6 54#?*» onder 4# «erst« fee© lat«» Sitten 
C S m one eatreerde hemetiw, m% smmimto® »ttteetof en een norm&Ie frehanßellng 
van feet fmmm 
1 I%pè%-l«isïla8ttttr op het tol&l 
8 l*&pfc%l«nf,.|B»iar og d* ?»#àtteci0 
9 v ttsinine I Of bet feted 
tO tlt«»4ae it op de vruchttroe 
it 1-lAleSae liyiraisM® ojj tot tkc 
12 üaleX&e liyóréRtó® op de vruchttro« 
^ ®teo»e»Pt»^rdt net .ottsnltftbe. etifcatof ea tqedieaigg. van gIaooae~ 
Jtei 
13 foyfea op 2 immm m veel Had vmgmmn 
14 Wmmiuxl ûîmm m blad^uföjoa 
15 Dieven oader de @«rat# troe later. Bitten 
F \r®®ma?&w& .met ittoo.^centggera« Erecting wet orgiwi§eiie stlkatof 
ié foppe» ©f s tro«»@n «a veel Had wegnessea* 
tm proef toaô i»Mst» it ! (kap 4; i» wlpotiea« Behalve ta» beh&adellag 
lé# ve^ogronâ werd get mikt -:ie afkoi»t4f waa tan het fcedrtjf tm Gebr. 
*aa der Lugt# So*«adMkf övereefci#t wm>ê er gebruik gemakt van *m gronûmngêeï 
"bee taande uit 1/3 voluinetf#*Xa*ti* fctlagretid en ?/j volumeter?! sut gemakte turf-
Rolm# 
ï'itee butosâeiiafï be»tond ait îfi j'-lanten» verâecld in twet grmpm wan eik 8 
plaat«» 24.« voor de opetelling blllage I« 
Bö 4® b®»@tlßg werd «we op cowerkt veel foef or en «atig kali te gm<m* Zie 
*oor de t>este a t ii«geg«vena totylag» ïï. 
Door veel giet«® (jUldJUvwattr) werd getracht ié grond Rat water veraadigd 
te hmém$ om ssodoeade hat waterstek ta de hand te werken. Ee behandelingen 4,5 
ea 6 (enkelvoudige neatatoffen} warde» da*rentegea matig gegoten, Er werd veel 
ge«eh#r»i (glaa fcrijtaa}* 
ï# f®WÂBÎ5«teaé®ll.î^ea mm als volgt* Vaar op 2 trossen mrê getopt, liet 
Ps#b de %wmmtm dief èmTgttmim» toter werd alle Wad Tan de ' migmuli,ftee a ta» ter» 
v'ïderdj mm,v &tat ven de tief» :<ms? mm de dieven ©n&er de aerate troa liet ait-
tea» werden 4ese dieven 4»iat onder 4® ©©rate tros getopt m te voorkomn dat er 
sich a®» de die-vea vruchten wouden ontwikkelen* fesalotte was » te» gmtaabehazt» 
deling* ia da prakt'& wordt toegepaat. C2C 
Op 4» lit if «a 26 «gtsstuiî a''a de behandelingen toegepast net naphtyfta« 1s» 
«uur, vltaisiae 1 ea mXtdw h^rasMe« î-r werde» hiertoe oplo»: in^en gmmmk% van 
ûm volgend® atarktani oc naphtylss n uur .15 «f per liter» vitarin» K 100 ^ per 
liier» deeraaiet' 3*5 per Ut«», bovendien ward »1» «itvloeiar per liter 
i c«c» elûtal toegevoegd* 
-a oploaaixtgea werben ar.ar® Ma op de kop tub de plante® geopoten Oehanda» 
Haçen 7f f ®a 11) ea anders'?d; werten a* vruahttroeaen ia gedoopt (behandolia»» 
can @f iO ea ta}* 
il! i© behandelingen verden de volgende hoeveelheden oplaerineen verbruikt 
per 16 plantam 
4 CiUg. «puiten 300 C.c 
dopen 300 cc ( eerett troa) 
11 aug. spuiten 300 CC 
dopen 40(• c .c (•erete troa) 
19 sag* «3*titen 250 C . C 
dopen -4
 
0
 
0 • 0 ( mretm en tweede troa} 
26 attg* «jstiten 250 cc 
500 cc {««reta ea tweede troa} 
% 12 «sei iß de grond ta <> .enta» gebracht ea op 13 »1 s'?n de neatatoffan 
doorgewerkt » % .14 «ei g-'5a de totatan geplant» ras Tuok ueea. "i'e pleatea groei» 
dea tfi ea welig op ea m hadden mm lichtgroene kleur» I-'it wellicht als gevolg 
»an- het »»he«?«» «et groen jlaetic. l'ir trad «en hevige sioaalekaaataating op* 
Plante» w hataelfde «aaieel die is de be«*eti»geproef *a» v X? waren aitgeplant 
groeiden weel ataviger ©p ea Utdfen ge®» laat vm virue* la verband net de moza» 
iekaimtaating werden d® planten vaiwperé» op 8 juni lm er o; r.ieuw geplant, ras 
optima# ".-•rte feu daae plusten ia rageliaatig aterlt gesohemd» ©ahter aiet- mm wet 
Vaiailp ?aa groaa plastic «ar nat hataulp van krijt. 
Qp il 5uai wardaa ©ui#? do jettes ei&rdewerkschotela g«««t» feaïialire WJ ê® pot­
te» va» da toabaadallagaa fcts« /oor 4#®# la&tata potten kwamen ar pc» «obotai» 
b«Mldkb*«r op t 4«Xi» ' 
Op 17 juni ward wmtgccMU t dat de planten zmr ml içroaidea m liebt ta» 
klaar wardaa. Kr is da&pon ter -..-os > la®® aiet gegota»# $» plaste» ia ft* vaeagroad 
vare» wal gro®Q getolavaa# ooit de „ljmtaa «at ©nk«lvo«dige Ixr.cotiag (beb&ndalia~ 
gm 4-Ä) *m**m dosEerder *;.a Mc v.r. 
Op 1 jttii 1» mn begonnen - f t tixkan. re eerst# vruebten varan toen raaft* ga» 
«•t# plaat«», ihw» vw-t -er- ij --gehardt imax uo® *»i daa# Vaaaf lm datum . 
weer ro^nrnl g«g»t#% behalve ö.,:- ia de potten raat enkelvoudige ^twwittug» «nuvU» 
;R%I% werd gegoten. 
% Il «Juli giagaa varaebillcada planten liebte agnaptoiaea vm ft-gebrek vert©» 
aea* Vandaar ê&t ar op x6 .«Juli voor bot «erat wird Badiaa is ar aog vim» 
«aal bïjgeneot. zie voor da gagev/*na Merover 21* 
voer ta ®!j» op 13 juli da to:;, on varwfjdard »it die jâaataa» waarvoor dit a«» 
gafcaorea brn da tweede troc. r wardaa «äwi« elaapaioke p%m%m üaargaaeeie» #» 
varder In de grm-$mm aaa da moh-bm-t^ß® (weata$J£e) vs» dt kap vtij v««l virus. 
Gp fi juli werdf»n dt potte» v?aa èe behaadelingaa 13*45 per pot 1.00 »1 oploa» 
«ii® teegediaad van I kg tfrnssmztroop op 5 liter wat*?« ïaa® ioaéieiiiag ia ba*»«, 
baald op |Ö Jall* <5 augaatttó ea nuguetue. 
• Op 26 Juli werd wgu^aaor/.a,, fe4-4#-fi#».t«% dat dé plasten mt enkelvoudige 
b@Ws>»ti»g (batuutiUiliag*» 4^) olc.* . ingen, vooral dia taa btómacleliag 6# Hat war-
K® dagen «ou taart» ft* vatorgift voor âme bebandeliagaa iete word«» verhoogd« 
% JO „uli werd van d« ;4uïte,.» di« op twa« troaaaa warea ç*loy%$ h*% blad 
weg@eao»ea tot da tw«©<^' troa# wa t*« plaatoa die aaa aormle ^ waaï)#i»ödeliï® 
kr««aa» w»rd blad we£(.eao>&@ii tot 4e «erst® tree* 
Op l augt,t®tw» warfi bat gtm© î)e»ordaald» îiiert wardaa « fera geg«?«} ^oor 
ket gawaa« fiat bo«t«ta ei}f#r# *<sör bat taata gawaa« wao 10« 
'i) (t) t icoppaa ISebtgreea 
(2) 7 'teoppaa ilobtgroaa (6) é koppen li®b%r^o»a 
(3) é koppao d«a (p) é koppaa liofeteroaa 
( 4 )  5  d o ake rg ro^a  
f 3 )  6  d o Ä e r g r o a »  
( 6 )  5 donkergrosss ko- poa to 
Çî|} 5 itopf/ta liohtgro« 
(14) 6 koppaa lichtgroen 
(15) 5 koppaa i*m 
(10) 7 koppaa lichtgroen 
(11) 7 koppen liobtgroaa 
(j2) 6 koppen llebtgro®» 
Cî6) ? 
4* 
Of li «agnatan wmtâ feet g©*»« mgimmlm beoordeeld. S* vmxèm net g®«® «fs#» 
klage» grt<m»tetMVd &la gevolg vaan A® groel&tofbehandellagen 
Ci) « (?; î  
(s) s {y î 
(1) 7 C:7) ? 
(4) 5 ^G"' 8 
(5)6 ^ S 
(«} 5 CîSJ  8  
Î H) ? um $ 
l u )  1  
(15) $ 
Op gt auguotue siîn, êe plaaitea .fotept «p • 5 tmen* % S3 Äg»®tsiii i* be#on> 
neii ael b»t «get#»* p* »©Igoaâ© aastall«® ytorl#» s;J» *«*r fc&* fogia tua i® oogel 
vexvtjderâ» aeeet&l tengffvelge *oa eea «tertce ftaataatlag vm slaapziekte. 
1 2 1 4 5 I I M 10 11 i?l] 14 15 16 
Xi.3EÜC2S 2 J, i «». J, «• J. •»«••• 1 «• •» 
x'fSQiit® • «w «i» «*» 4 *"* 1 ** î 0 <* 1 «* *• 1 *» •» 
Op II mmî dat teat g mm® oud bego» te worden» Het m% 
frl| «fautif msâmf éê m@lû&iw» -•$ î| oktober 1» »a* w fett laatat geooget. Sr 
kan«» toen wf| mei Witt« til©«;; voor 4a bet gmmm, vooml mm d© railekaat van ie 
teajt {guiâssâjd©). 
Op tO oktotanr «Qu fpeAtooa&t«*» getvekJceft uit de potten# Sie to» 4* cfceml» 
sefee «»ua-toliiag van da fraad III* Uiteraard feed d© veengrond een »ädere 
cfeomleehe «amen» tellier «km fest , net tärfteöl»« Cn?vrig#®« sslto ie ter» 
MfeiU*tt gerln«. Aile*» s?in de ^ra&dea tmn ie Mba&dellaffia #<*6 afti!3fe«nd» $eae 
tetnltt«» ««» tu«» flMlamrtf teal© te w#rw#titea v»( nur ook hog« osjtwm vo&t 
rtileirlof# feafar •» "Äli# vooral lt| be&ojuiaUnff 4« £i* i« twHidMI vwottrattkt 
âoox* mn geringere wmâmi&immû âm^ het betreffende gou&c« veaelotte l>@sat®a g®« 
aoemde è-rowteôiMit#!*# ««a lag« ,j> Ii« 
nkele teî^porattror «a verdempim **a «'«» feeeJaseter-t tója 
v«Wiß op Mjlage Vf* 
ïm oeprlgegevens wwM 1». Mjtag® V {'b«äiöBd#lii^«is i«6 «n 1>»16) en %$»• 
1«®#' fi î-12'" * o»ir ô«e* %Ulag#s immmm ê# #&mikiXB<to 
vwrêm f«naalrt« b®mtsAßgm «» «féelttB« &»îî%®e fettrekkli^ ôp 4« Is##« tai 
4«« *•» «ife» C®1« «jla®9 I}» %«aaa«i2^ "giwiiM iMMft' fe«tv«i&iag 
ô@ siof *im#lït«M» ôi« %« feci •»» i® pyoef ®!,|a &me*t Of> Il oteto-
5* 
• • groaa« vruchten waren geaoaS. ©a »Jin daarom t#*#aa in «te kolom "gasoai*' *#**» 
w#rkft« ta oaäar«*fe« .dinç in *uToc-tkx®gßn" «a Mg@4alk«pj>«nn wm nmiUßt èm& g««3U 
koppaa éaovtttówl'lte ook «a $ro<.ue tzap fa»feb«nf ss'j h«t ook £at &* klmr hlerv&a sdU 
Iwaeàgpwm in* By hei o«I«r»oà«iâ la vooral galet &p het feit. af &» kop-g*el ga» 
noa&ä ko» wmém»* So« ae'.fptaf Ut »racîtt geoogst va?d9 das t© ^rottr was cl® leans âa' 
4t IßsSjs .»««s? gaal téi'&leut'ô wuti# e u atoning "»»tarai««* a®«ft lAtreickiag «p vxttoi 
t*a m-t tsrttia varklaurda va,.tt.uik*6Îs» F'- *toa&klau*i£b«ldlH w«ra» 4® taatlwaiala 
»lat ^amia* gmx- 0* aitweadico «*t ito««» lafcea op àia *aa lieàt wat«raiak« Rog®» 
lijk dat tî ai«?* op kleur ..»..s:: v..;: j«<!oel$«a taa das« -mieïitea si«i «t«®d# 4a» 
ssoifd® oojaa&k hmît gmaê >.l~ I w,,t®rai«k» wmr dat de ooraaak was g«l«g«a in 
vimmXnimtlM ©£ saularaai.'is» - t&jsiag w8onadws*rean fcasft bstwkkiag op ooao«) 
trisets as&aarsa random &•*• steelij#« i'.<* "etsraobsurea wares de «hew«» «wriai^ 
iîiorondor "«folgt c«a mcxzZcM, um à« aaat&llsn ymcht&n xm tseïmaïellag* 
^shttaâeling ^ot. Vr. ronnkr« Qeelfc* V .a.  iv&rskl. *!%?• :'o»a* "Stars# ï»ata 
C'^eoBc. bon. 
1 Topp#» (2e tr.) 3-56 271, 4* ; 38 ' 5 ; 13 •' o • 0 , 4 ; 0 
S "ormaal 4?5 m ; »7 : 50 5 s 8 ' % 0 6 : 4 
3 : lev«m £i# tr«} m 2?i . tï'ji 42 9 : 11 7 9 11 ' 5 
' nkalva ben. j 
4 Tofj«a (a® tr») 229 m 'J4 4 0 • 0 3i 1 0 î g 
5 î'orr»al 442 T'f*" 227 •• 68 47 0 • 0 80 0 i - • 8 ; 2 
€ ' iaraa (l® tr») J60 I5i 29 0 : 1 .. f;« f r 3 ; 35 • © 
C/l«aoa»atr« 
13 fopp«» (2# tr.} |8ö : 77 . •'•• : ' 20 10 ; 13 .r-, .s- 6 lî 2 
14 tfttmaal 393 î?Ci 34 ;• 48 . 6 : 7 i 3 iSt 1 
15 M#*®a (t® tr.) 435 SL")1 ' 32 : 52 ' 15 i 8 ;. i 12 n. ? 3 
'/•*** : 
ié Toppan (2® tr#} 337 237 4S> 19 : 3 ! 1 1 4 
î 
15 0 
1 * *« A. («Ud) 473 327 . . 55 ; 49 14 11 3 
1 i 
i ? i 13 
^ 0 
t 1«A#A. (troe) 3§S ?4- : m a 3 0 14 ? 11 : * 
9 fit» t (%Ué) .  391 276 29 60 4 5 1 1 : 12 -, 3 
10 Vit. I (tros) 415 320 ?* 4S 8 € 1 é • 5' ; 0 
il ::.n. (Mai) . 434 311 32 57 3 3 î 10 • 13. ; 4 
12 l'.H. (troa) 44$ 3?C 33 51 : 6 11 0 7 î •13 
6# 
0v«reenko»»U# ä® v«amaol»t£stg hm£t de enkelvoudig® taeteatlng veel »««»rot» 
te vxuohten oggel*?«*# #«, g©« ret«r*i«k* geeoncaitraerde Ideating p&f veinit 
a«j«rotit «ft ten r?tAc ..-.mtal rmaht&n dia w»t#mle'fe et -ws®âù.mxelg 
vaat ?'« groot Mstei ûtmm werkt« »«wel îmt wl«p«i#l «ie l»t neuarot ia de 
imttó» liet fxwetsrt« a&at&l feTo. :>^c^ trad Of Irij da enkelvoudige beweating» Bet 
aast«1 geeXkogtfffs waa ant *'•: d# plasten die op toc tar©««#» mnwi |i% 
>:«#•* ket aaata! eonacheuron „>ia :-*t a&gfal eteroehearon *aa he* peolart Ml ie 
pleat«'»» vaar da dieves omïcv >.!e cerat» trois «Mires feUffvas «ittes# 
"fe tuedienâsc va» -•• * » cv •..»••-t "fclafi htA tot @e*oIg da* o.r mar groenkragen 
optreden en r#ar vmeiiura rrt to*"a&ek» &•* aantal aoaaeheuren ma groot t»tj d# 
t*o»b*>temdeU«e wet *v.»- . c *'•»• Of fc*t t-2u<: oaf «i»Ä«r wate*» 
siek* ;:•« b©MaÄ®ll3ag va» éo o-oü deed feat aast&I •rookten wat ^otrytia toeaewes 
tfi#r*»§er volgt «ca O7or::icuv van het gemiddelde vruoht^ovioht per behoede* 
llag* 
BÂsadeliî^ : 5'ct# Ces* ^r^mar« ô®«lk» V»s. ^tontel* w#r» 2oa«« Stara* 
ôlceiBè bat»« 
i Torr.«» (t® tr*) ; 72 67 8-4 84 i24 m eàa 65 
2 Hörsaal, 71 73 76 iiî 114 n «N» 05 
3 1 lei?«» (l# ts?*} : 76 es <JQ 71 us 111 êt 106 12S> 
*• nfcr.l*, be». 
4 Voiles (2® tr») 35 . SS 74 42 mm « 34 m mm 
:> 51 33 50 52 • m i-> » 64 
6 Slawen {i% tr*5 . 4t *v 54 .52 - 76 40 66 34 
Üluco&emtroop 
?3 ?ojr<pen (2* tr©$ 76 ee :>a 9% 141. 103 73 n : m 
14 ïïoraa&l • TT S4 82 107 IÔ3: 4.t 89 116 
15 ? ievec C té tse) . m 0 82 75 104: ' 88 . 9â . 112 
' .  ©«»  
5.6 ^ojsgesCS* tr) T7 •A 90 ut 94 1)5 m 95 
7 IÎ.A.Â. (Ha«) 70 •64 78 il - til 79 4.5 86 :• •• . 106 
8 î« # A » A # ( "fafO®.) 77 TO so m as ' •» 8S . 107 
9 Vit# 1 (bUd) 04 ?s ?2 • n 12t 81 . 113 122 :' 147 
10 Tit. K (troa) 71 ö/ % 15 92 BS' ?o: 157 .135 
iî ::.a. (Uftd) 72 6t 'kJ* y 34 tax 71 ' i À 84 : .93 
i2 rr*iu (taro«) 74 59 ai 12 i04 79 ; «M» iiî 130 
7. 
li# c«uerott© vruehten tel ix-n & a l&£ £®rl<ïéeld rruebtseviclit* Waterside* 
vmefcie» i*«u,©a een koog {«rit Cel.: vntehtgewiekt» T* iiatótieurlg» vmehtc-n h*<iden 
&m lagev tot t»3Uu^r»sfc is^etr cerlkâeld miohtgavicht 4m de veteraieke îmÉtm* 
let gemiddeld vruobtè't-wicLt vtii . 
ôvâ-- liet ôofceel ^cnot.w» wer.U;. 
L" Ci crooi*a.'agt.n» *. c verwach-i ^ 
getritobt umému bealttcn. c» ^ec&;. 
gtviciit* * it waß voo»ul hut --
• grc-eiitoaeeft «ft ge©ikof|>en Xl&p nalni# uiteen* 
Ôe ^«elkoppe© iet» Xogeare w&nrée» <rc»vontien âa» 
«u„# agit de goelkopi,*m ©es feoog' geulddeM wtftli 
-jssle /«iefaten hadden «ca àoeg ô*e!aâdd©ld wueht-
foor dr vrueLte» net st«roc!:.c«reii* 
Wj de verwtMe o/um^aV-i» t*@e» r@fc»22â»g gehende:- net weggevallen 
fiant»«* Is d« volgent1-« tu*c2 wrr-'rr. o^rengates. x«r tl-tuat ver? *?H# hmzmmm wog 
2-e* •corrige» vbteralel; en ai-usrOv# 
eàamleiiî%- liÄötftl . 
vrtK&tea 
jM plast 
¥ïmlï4gewi©lit Peroratie eroentage 
i 23 
4 • : • §3 
'13 ' 24 
S *7 
5 2? 
14 s8 
3 
« aé 
15 21 
î • 
a m 
9 2$ 
to 2$ 
41 29 
.12 28 
ÎÂ * ' 2?. 
P«T plï.13* watergiefc plwa neuroot 
ia '..t:* WàTik 1 @u rûgk® id ' 
j, #<-> 4»6 
U5 i3*5 
1 *U é*l -
3*1 «# 
•i*5 m- iB*i 
r>*2 3*3 « 
. t*s 5*i 1.8 
.t «• 24*4 
2«v ; 5«3 • 
2.a 5*3 m 
* i 3*4 um 
< *3 i 1*3 ; m* 
2.r.« 3*4 • 
*"* Ä. « » * 1.4 «M» 
3*i 3*8 «a» 
1*6 2.4 4M» 
m .i-ajpoeBtage® kleiner in» l£ %'*n si©t vsyeseld* 
Comlusis 
Oit eoargAnnde tabel teu-acr, te volgende eonelwai«^ warden setarokfcen* I« pla 
t«n die op t%w( tpoeeen wertien • et t, waarbij ©en dief werd fiuj^ahoudea» faadde» 
bat geringste aantal vfttebten _,<? * liait* Pe plante« wt d# tuwmle gewuftetiaade-* 
ling feadden h«t greetete aantal vr-ehten* r« plantent vaa*l**4 «• die1«'®» oaäer da 
8. 
•erat« troa mm® Mtf*«* Sitten wemm in dit opaloht 0m »icMsapoßitS,® ia» Hat 
vruahtgowieht pm wtoM&a mm 0var«enkor®tiga l'itu • vkjelfmAig* t^rcaating 
ga£ #«b lagme vruehtgawleht êrn bamaetiflg* Toedianiag vaa gluaoaai 
siroop aan 4# gr«a« daad 4« l«ta tmmtrmn* 
Wataraiete fcvtun &llem Vfl«p M| gaooaeantraeyda fcepoatiîig aa »«»«rat op ÜB 
ultaondarixig » allaan atfcttiffcfti&iga feanaatisg« tot mltuit® seasrot te»«» voor Mf 
4# dl« op tua» tra«?««» %i.«ar«a g®t©jt* Rai naaata mmwmt km® voair Hl êa 
plaatan» da éiiwa «M«* i# oarete tros waren bl Ten ssltteo. I>a plantan «ei 
da mrimltt gmmäebmbm»daling tmmm- im opaicht a»» ialMeaip«»ät4« 1«. !;©»« plantan 
totMma tetftdar last va» lau da |4ii&tan pst da «fWï^SRd« #e«rai:beh&ndali£&< 
vWAtelfet 
Ue i©ali#a|.»g «•» m aajfe^tas^aauttr* vitamine K of mAaSn» fegrdraaida 09 fei* 
d«e®a of tra«**» haaft «reinig im%mû uitgeoefend# heeft Miidapj»M«iiti# 
ïl«â.â» Iset walwjraiek i«t« dMaa %mmm& an blad&pplioatie vim R»E« feet w&t®r®l®k 
lata daan a&MKsftft* 
29 Juni 1^37. 
£a f*o$tum»9 
Ir. J# v«n das Ende« 
Statfcatlaeha aaalyae 
9« résultâtes *m de pemt wœâm wiaktmdig »erwerkt door Juif C ©stras vwr 
ï^aMboawwiatande. fiai &\l&m da gekele proaf werd verwerkt» jaaar ook dt «aft«» 
de lea a, 1 «a D apart aa oaâerdeel c apart. Vanaf l»t keajaerk watersiek weird 
er allee» geanalyseerd op «a bo^eadiea nadat daa» weren fetraaafeïv 
w>«d iralgeaa jJ/atO«5* oja&at .ist daie gev&llea veelvuldig mllea ia het eljfesw 
»atoriaal optraâea. Voor de coatraata» c**(A,B,B)m Ë~(à»B#C*Xs) werd imgöga&B 
of iaate duidelijk of «eer dtii&eiyk bleken te aijn. 
Aantal totaal» 
Bebandellag 4 is ®aer betrouwbaar kleiner da« befaandeliag ? «a 
b@trOttWb&ST 4^* alle &ïidere t wgun 
Proef AiJ&£ ts Behandeling 4' ie mr betrouwbaar kleiner dan all« andere bebaa 
deliagea. I-a enkelvoudige 'beraeetiag is. betrouwbaar kleiner dan de aadera bes»« 
tlngea. foppen op twee troaeen la aeer betrouwbaar kleiner d&a da andere gewaa 
behandelingen. Ir 1» een aaer betrouwbare Interactie tussen de bemeatingen aa 
da gewaabefaaadelinges. 
Pï-oef Cs Ir ia gee» duidelijk ©ffeet vaa da behandelingen. 
Verschil tussen »roeveas Proef C ie betrouwbaar groter dim proef a» B» D» fa«-
a®a proef 1 en proef A# 8» -C, » ia geen duidelijk varacbil. 
Gewicht totaal. 
©akela procifï Behandeling 4 iß «eer betrouwbaar kleiner das alle aadara ba-
tm mm. mm «**" M» «te •*» " 
haadallagen» met uitaonderiag van behandeling 6 waarssede geen duidel$c vereeM 
beataat* Behandeling 6 ia mm betrouwbaar kleiaer daa de raeeate andere behan­
delingen, Kat behandeling i ®a i6 ia het veracbil betrouwbaar aa net da babaa-
dallagta 4 ea 5 ia er gt#a duidelijk veraohil« 
Proef A» B# IH Da enkelvoudige beïaeatiag 1® aear betrouwbaar kleiaer daa da ai 
«ft» aw» 4M «**«•» «M» «* 
dar« beisMtatiagea» Toepen oj> twee trosaaa la aeer betrouwbaar kleiaer daa da ai 
dar# gewaabefcandelingta* r is ©en aeer betrouwbare interactie tttaaen de benei 
tinges en de fewaabatondeliafea* 
Proef C» ir ia geea duidelijk effect vaa da behandelingen. 
Verschil tuaaea proevens ftroftf c ia aeer betrouwbaar groter daa proef A» », », 
Twaaea proaf £ aa proef 4» B# ü ia geea duidelijk verschil. 
Aantal «aaoad» 
Oehele^proefï_ Bebaodelia^ 4 ia betroaw^ar kleiaer daß da bebandeliagen 7, V 
10* 2 aa li» Behmadeliag 6 la betrouwbae®' kleiaer daa bebaMeliag 7« 
Proef A||#P» Ue ©akel^oudig© beiaeatia« ia betrouwbaar kleiaer daa da andara 
a. 
bewet lagan* «Msisea de ^ev^abehandelingen la er geen duidelijk versehil. M ia* 
teractie tmmm 'de- l'en»o0 tinkers en de gevasbehandelingen Is niet duidelijk. 
Proef Ci ' Er im geen duidelijk effect van 4# behajadelingsa 
Versehil tu . sen arawai ?ro®C C 1® a««» betrouwbaar groter dan proef A# B# S. m mm** ****** 
Tttaeea Proef E ea proef a, C, D is gee» dtiide34|te verschil* 
Qewicht m9soM* 
Ötheltjçwjft Behandeling 4 en 6 hefftrouwb&ar kleiner «an de andere behande­
lingen «et uitsondering ma 'i, 8 en 16. 
Proef At £» Di De enkelvoudice besaestiag la »eer betrouwbaar kleiner dan de *»«*•* «**«*• A «h . 
awtere bewestlngen. Be nomnle gewaabefe&adellag ie «eer betrouwbaar groter 4« 
de andere gewaabehaadalingSA# : x ia geen duideiyke interactie tuaeen de bas»», 
tlngea «n de gswaabehaiiäoIii^Gü, 
Proef Ck Br is gee» duidelijk effect *an d® behandelingen. 
Yeraohil tuesen proef #fii Froeff G ie seer betrouwbaar grol«? ém proef a, B» » 
« W W « »  « * « . « « « »  
fassen proef B ea proef Ap 3? c» p ia geen duidelijk verschil. 
mm. mm* 
Gehele proeft Kr ia gee» daMelSJte effect van da behandel lagan. «• 4He MM ^ee Mit 
Froef Af JBf Et Tueaen de lomstingen ie er geen duidelijk velschil» foppen op 
twee tro»£ea 4» tatroawbacr groter dan dieven onder de eers^ie tree* ï'* ie gee: 
duidelijker interactie tussen 4® benestiagon en de gevasbehanéeiingea. 
Proef £1 Ir i® geen duidelijk effect van de behandelingen. • ; . 
V»»schil tusses «roeven» Et ie gee» duidelijk versohil tuseen de proeven* 
gewloht green. 
Oeheie proef» r ie geen'dnicUiiyk effect"van de behandelingen. 
*» «» m m «#» «• 
Proef â#B#B» Be enkelvötälg® beiaesting iß betrouwbaar kleiner da» de andere 
beiaeatingen. Toppen op twee tressen is betrouwbaar groter daß de andere ge«» 
waebehaMelingen« Er 1® geoa duidelijke interactie -'-aasen de benestingen em de 
gewaabeh&aäeliagen * 
Proef Gi Kr ie geen duidelijk effect van de behandelingen* 
Versohii.. tussen proeven» Er is geen duidelijk verschil tue sen de proeven. 
« • » • » i m » « ! » — - * * • » * * & « » * • » « *  " • *  
Aantal groenkragen. 
Oehele_proef^ Behandeling 5 ie zeer betrouwbaar groter to behandeling 10 sa 
betrouwbaar groter dan de behandelingen 2, 3f ff 11, 12 § 14 «a 15« 
Proef -AfBfD« fee enkelvoud! ;o bemesting ie seer betrouwbaar groter dan de ande 
**» «* «* «ar «* «s» 
3* 
INI brnwiiUagwu Tuaeta äs getfatfbahaafd« liag®a 1« «r pwa feftialUk 
ir 4« gaan duidalUka intaxuot&a tuasazi ê• %*naatii«an m â» g«*raeb»hf>nd«i iagm 
£*g*£ £» &»a*a* le a#ar featrocnriMutr grot«*' dan vi*. S en iatfmtwbsua*1 gr©ter 
4m 1*1* fmmn ét toaj*«ai«B«Ni$Mtt ia ar gae» daMeifJfe *arteM2* Kr 1» @««8 
duldaU£ca intaraetia tu«««® dt niddalaa a* da taapaaaiafw^aaa* 
Varaahll fca®®#» ggroav»»; î* is g©#» <l«4.d©l!jk vvrmkll itte®» da pmriR« ^ 4* M»^*ft«at«»1«* £*«««»<** w  .  
QawiO;.t IBT^iaatl^PlB. 
B®ï»aâ»lijsg i<S is featvomfeaar groter tos toahaadalivf 3 an 10* 
Praaf AfBfT!« To^paa ®® 1mm troaaaa ia tatroMutaar gr©t#r ôsa 4# aadara gansai «I» flft» ** «» .«* «N» ** * "* ^ 
fe®feaftd#iifcgea. faas«» te hst&stiagan ie «r ga*» daideiljk varaehil« Er 1» gaan 
dtiidallfka iateraatia i %»isatit&afM en gmmttohnxÂtllSQW* 
Proaf c« tUAmA» in aear Im^asmlmr grotar ia® da atadara Ml«« fttsBa« é» tm m m m 
ta«$aaalqgawyaatt la «r mm duAteltjk *#3peofeil« Er in g*e» taidalljka istaratttii 
taue«« da ssMêala» «a da toa^&aai^autyM»« 
vamafell $»#«•» mmvm* vroti r ia aaa* featrewwliaar £*©%» da® pro«f a» s« c 
£• tum* psaf c an ptmi a» 2» t> ia ar gaan tejUal ^: 
âaatai gaatoappta» 
Cafeala proaf« 4 äs b^rmwbatix klaimm êm ét bahatfeAaliagaa 2» i« 
Mr m m- m*** m. -m 
9 *a II#' st#a^ 
Proaf âf 3» I>» Teppaa op 1nhw traaaan I« batraaMfeaaar ttaiaar ia® 4» *»aa anda » » • * * » « *  w »  « S i .  * %  ®  *  *  
r® f«#a»~fe8ba^0llBg«©»* rueooa 4« b@raeftti&gea it «r gm® daid«llffc v»y«eàil* 
£* i© §aa& duidal'.jfca iatoraetia tas&sea te*8ti^g«a m gmmùlmhM&Qlitigm» 
Ci X# I« duid«l'.!k. vaa d« \mim®âélïng®ti* 
v®rmhil mmm vmmm?- fswf c i# mm ipeofer da» jro«^ ä» B» ® 
fwmÊ 1 i» imtemml-ms kl&lmœ üm proef â,. ®# C» B» 
C«à«l# pemit mt le gmm âulâ0l-% ettmi vu â® fe®teaâfôIlr<T«B« 
«*r «M 4*k <#».** gw M* «» i t 
v«MMt if!*®* 1» «BkölvswclGe IsewNitiaie â# beirmmbzar teXelwxe êm é» ma&tm mm mm m* m m* m* 
hmmmtingmn., f tnp*& % tvee tiro®»a i» butrowwbaöir Klmlmî' äm d« amI# ®(n 
wsà®W&aiid®ling., ®r is ®®#s &îiêtltji® iataractl® taseta bei^@%iag#a «a £«Mi«* 
b«lÂBâsliagea » 
Fipwb# m Sf i» ®8»a öttitellSï ©ff#©-* m® 4« t«toad©liag«ß» 
"tmmbll fiMHMa r. u a««r p?#%è3P ê» H*** A§ i# ï 
â® klelaw ém prmt a» b» c> î5» 
4» 
âmmt&l w&teralak, 
Be "mïmM&lïa®@n 4# 3 ea ö g$s betrc>m#b&ar kleiaer dan de be&a» 
deXiage» t «s, i% 
Proef Se mMvon&ig« 'D#»ati»g 1® aeer betrouwbaar kleiner d&a de a»-•m» m* mm m m <m-
dere bemestingen. ?u:»e» 4® ^ewaabeh&ade 1 lagen 1« er #aea daidelljk tmphih 
Er ia geen duidelijk® intoroctio tuaeea beraeetlagen ea gewaebabaadellagea» 
Froef Cî Br 1* geen daldel:'!*; «ffeot ts» de behandelingen# 
«* #* «* ' 
Verechil tissa#» proevem "x is g®©» duidelijk veraehil tu a sea de jsreetea* 
Aantal vaakleurig » 
Öebe ie j?r oef» is» b#öaaiel.4i^eii 4» 5 ea 6 aij» aeer betrouwbaar kleiaer dim d# 
bellende liages l,. J* $P 12 en il m betrouwbaar kleiner data d© bebaudeliagea 
2 e» 15» re iNiämmeliagte 4 «s 3 aöjß boteadiea betrouwbaar kleiaer daa d# be-
faM&ell&gt» 10 ea 14« Btbâ&âellag 11 i» betrouwbaar feleiaor dim beâaadeliafc 
il. 
Proef A,B,r» Be eakeltcsidise b#»#atiisg is aeer betraavti~ar gXeiaer das 4« ®Ja-
<« W» «D » # 'M» -w. 
der© beEeatiageïu fnaeeis de? £^*?&isbeteßd«illagen le er g®£» auidelsjfc teraoMl» 
Br le teem duidelijke iat#r«ti® tuaeea beweaiâage» ©a geumsfa&liaad^iiiiffta« 
P.to®£ c» fuaoea d« mid<!elt?n ©» de tot pa® e lugewljgea ia er g«an dttideXffls: T«raela 
Er 1« «cbter «es. feetjMimbeire iatera©tie tuase-n miideler, an toep&eaiagswUaea* 
Tar^fell tea wmmmt Et is gm® dtiideltfa verschil tueiwn. d# praat#»* 
•*# «* «*«- ** *+, #» m**" mm #*+ m* m 
Getolejproeft Se b©l»adeli!i£©n 4» $ m 6 «Da ee«r betrouwbaar groter ia» de 
aadere ï>@ behandelingen 5 «a 6 «y» m®T betrouwbaar grot« 
dan beû&nûeliîJê 4. 
Proef De enkeltoodise beoeatiag la aeer betroawb&ar groter dan de amû 
«M»' m #w ew'«»<<«* w 
re beroestisge». Toj^pea op twee trossen ia aeer betrouwbaar kleiaer tos dieve» 
oeder de eerate troa en fee trouwbaar kleiaer das de aorinal© g&wasbsbaadellag. 
£r la eea betrouwbare intoraoti® tua^ea beasestiôgeû ca gewaabek&ndeliagea« 
^roefot Er ie g©«» duidelijk taa de behaadeliiipm. 
VeraohlX tue®«» proeteai I^oef* C ia aeer t®trouwbaar kleiner daa preef àfB*D. 
Proef E ia betrouwbaar kioiaor dan proef A, B» Û# B* 
«rmmhmTnn* 
GeM.e oroefi Sr ie »eea dulde l--"k effect ?an de beiiimdellagetu 
<N «* 'IW I» # «» 
Proef a»B»Pi Er ia g«®s ô.uidGl?jlc effect taa de betomdellsgem. 
Proef Ci Ir la geea teidelljfc effect taa de beha»daliB@ea. 
Veracht! %uae«n Bp is g«ea duidelijk T«r«ohil lueses i# pro«*«»# 
A»nt»l atereckeareat 
Er 1« g«©n duidelijk «tteot v®a de behaadellageiu 
Pro©£ Kr I« geea duidelijk effeet *«* de beh&jadeliisgea. 
Proef Ci Er I* *een 4®$A9%i$& na da b»ha»d®llr^f«a« 
f ©reohil tea««» «roevern Er is g«®» d»Mel*Jc vöraohil tues«». de law»*«». 
To«* het g&middeld vmtsh%gmrXnk% p«r veldje «a het aaatai watersiek pw 
veldje werd een oerrelaMaec^ft leiern* gevoaden na +G«5i9* v«er feet geiaiddeli 
vvuehtgewioht per ti^i en hmt ssatal «muhm* p«r veldje ward ee» eeweeiati 
coefficient gewonden vaa «Ö»|82. Bold« ooSffêeientea weren »«er 
